







































　Loopy BP (Pearl, 1988)
　Generalized BP (Yedidia, 2001)
　Fractional BP (Wiegerinck, 2003)




































化, Concave Convex Procedure (Yuille 2002), Heskes’ minimizing algorithm
(Heskes 2006), etc)．
収束保証つき確率推論アルゴリズムの例:
Bethe/Kikuchi-CCCP (Yuille, 2002, Nishiyama, 2008), TRW-CCCP
(Nishiyama, 2010), HAK algorithms (Heskes, 2006), TRW-GP (Glober-
son, 2007), sum-TRW-S (Meltzer, 2009)
【最小化アルゴリズム】:
Concave-Convex Procedure (CCCP)
















東京工業大学渡辺澄夫教授, UCLA大学 Alan Yuille教授, Xingyao Ye
との共同研究に基づいています．
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Figure 1: （左図）ベイジアンネットワーク（中央図）TRW-CCCPアルゴリズム（右図）TRW自由エネルギーが単調減少をしている様子
